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Налоговая политика является одним из важнейших рычагов, ока-
зывающих воздействие на современные тренды в социально-
экономическом развитии. Наряду с другими составляющими финан-
совой политики налоговая политика может как стимулировать эко-
номический рост, так и негативно влиять на ситуацию в экономике 
страны в целом и ее отдельных отраслях, а также социальную под-
держку наименее обеспеченных слоев населения. В условиях усиле-
ния конкуренции на мировых рынках и возможной рецессии эффек-
тивная налоговая политика может сыграть положительную роль в 
качестве важного инструмента, стимулирующего ослабление нега-
тивных трендов.  
Одним из основных показателей, характеризующих налоговую 
систему государства, является налоговая нагрузка. В значительной 
мере уровень налоговой нагрузки в Беларуси предопределяется от-
числениями в ФСЗН. Поэтому без реформирования этого платежа, 
который на законодательной основе не включен в налоговую систе-
му страны, но по своей экономической сути является налогом, суще-
ственно снизить уровень налогового бремени практически невоз-
можно. Положительное влияние на уровень налоговой нагрузки на 
субъекты хозяйствования должны оказать увеличение инвестицион-
ных вычетов по налогу на прибыль и отмена повышающих коэффи-
циентов к ставкам налогов на собственность. Определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны, этот коэффициент уменьшился с 2,5 
до 2. Вместе с тем налоговая нагрузка по отношению к прибыли по-
ка остается высокой, что оказывает неблагоприятное воздействие на 
финансовое состояние субъектов хозяйствования.  
Одним из важных направлений в совершенствовании налоговой 
политики на современном этапе социально-экономического развития 
Беларуси должно быть сокращение недостаточно обоснованной не-
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равномерности налоговой нагрузки по отраслям экономики. Данные 
МНС свидетельствуют, что различия в налоговой нагрузке по сферам 
деятельности значительны [1]. При этом относительно низкий показа-
тель далеко не всегда имеют приоритетные с позиций социально-
экономического развития государства сферы деятельности.  
На основании анализа зарубежного опыта можно сделать вывод, 
что более низкий уровень налоговой нагрузки по сравнению с дру-
гими отраслями в ряде государств обеспечивается в сельском хозяй-
стве, здравоохранении, туризме, научно-технической деятельности. 
Что касается IT-компаний, здесь ситуация не столь однозначна. В 
целях борьбы с уклонением от налогообложения ОЭСР, помимо уже 
установленного для крупных цифровых корпораций налога на 
Google, намерена обложить их налогом на прибыль. Платить этот 
налог надо будет не только по месту регистрации, но и в тех госу-
дарствах, где они ее получают. В Беларуси специальный налоговый 
режим со значительными налоговыми льготами применяется 
к IT компаниям – резидентам ПВТ.  
Для белорусской системы налогообложения характерен обшир-
ный перечень льгот. Основные из них – освобождения от уплаты 
налога и льготные ставки. Чтобы не повышать налоговые ставки, 
следует пересмотреть эти перечни с позиций их эффективности, по-
скольку налоги составляют свыше 80% доходов консолидированного 
бюджета РБ. При этом особое внимание должно быть уделено НДС: 
на него приходится около трети налоговых доходов бюджета.  
С позиций обеспечения реализации такого основного принципа 
налогообложения как справедливость особое внимание следует уде-
лить и подоходному налогу с физических лиц, который сегодня не в 
полной мере соответствует этому принципу и не способствует под-
держке наименее обеспеченных слоев населения.  
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